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　Abstract:There are close interrelations among solar radiation, actual hours of sunshine
and cloud amount. Authors analyzed the interrelaton among global solar radiation （QT），
direct radiation （Q。), solar radiation outside the atmosphere of the earth upon ａ horizontal
surface (Qq), and cloud amount （ＣＤ）.
　For daily data, the following regressional equations were gotten from 14-16 areas in Japan･
　　1・ Qt/Qo = 0.17 + 0.54 (o/N)
　　2・Q。／Qo＝0.537（ｎ／Ｎ）1.62
　　3. Qd/Qt=0.772 (n/N)
　　4・ QE）／Qo＝1.53（QT／Qo）2 79
　　5・Q。／QT＝1.71（ＱＴ／Qo）2　　　　　　　　　　　　　　　　∧
　　6.Q。/Qt=1.24 (Q。／Qo）0.69
　　7　.
　ｎ／Ｎ＝0.88－0.74（ＣＤ）2
　　8 . QI／Qj＝0.62－0.38（ＣＤ）2゛5
　　9・ QI3／QT＝0.68－0.61（ＣＤ）2.25
　　10. Q。／Qo＝0.45－0.43（ＣＤ）j°6
　　11.ＣＤ＝0.94－0.81（ｎノＮ）2
　　12..CD = 0.96-1.40 (Qd/Qo)
　　Where, ra= actual hours of sunshine, N = possible hours of sunshine.
　ま　え　が　き
　日射量ば蒸発散量，気温等の気象要素と密接な関係があり，農業水文研究上極めて重要な要素で
ある．我が国では日射観測も多くの気象台で行われ，その日量値も気象庁月報等により比較的容易
に知ることができる．しかし，観測地点が増加したとはいえ, AMeDASで計測している日照
時数等の測点数には遠く及ばず，従って近接地に日射測点が無い場合，日照時数等のデータを用い
て推定する必要があるであろう．また傾斜面地での測定はほとんど行われていないので，流域や傾
斜畑の様な斜面地の日射量をどのように把握したら良いかが問題となる．結論から言うと斜面日射
量は，水平面全天日射量を全天から一様に降り注ぐと考えられる散乱放射量と，太陽光球から直達
する直達日射量とに分離し，それぞれに別々の計算処理をして斜面散乱放射量，斜面直達日射量に
変換し，両者を再合成することにより得られる．問題はいかに全天日射を直達と散乱に分離し得る
かということであるが，一般には日射・日照に関する種々の量を媒介として表わすために回帰分析
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の手法が多く用いられる．例えば直達日射量Q。を大気外水平面日射量（恥で正規化し，これ
を同じく正規化した全天日射量ＱＴの１次，　２次，３次式等で表わす1)2)-或いは散乱放射量を
大気の透過率や太陽高度との関数で表わす3）等々の手法が使われている．これらの多くは時間量を
解析対象としたものであり，日量に関する手法は多く発表されているとは言えない．しかし前述の
とおり日量全天日射量，日照時数等のデータは一般に入手が容易であり，農業水文学的にも日量を
しばしば取り扱い，また農業生産観点からも作物生産力の推定に1時間量は必要ないが，月量日射量
よりは細かい日射データが必要な場合も多いと考え，日量日射量の回帰分析を試みた．対象とした
のは直達日射量Qd.全天日射量ＱＴを大気外水平面日射量（日量）で正規化したQd/Qo.
ＱＴ／Qo，各々の比Qd/Qt.日照率nXN in一日照時数にＮ＝可照時数），平均雲量
（但し館野だけ午前９時雲量）であり，いずれも気象庁の1978年１月～1984年12月のデータである．
全天日射量は全国16地区，直達日射量は全天の16地区から父島,.:南鳥島を除いた14地区である.，全
天，日照時数，雲量は1978年からも（その前からも）データが連続し,ているが，直達は観測開始時
期が地区毎に異なるためデータ数が異なる．いずれも1984年迄を取り扱うことにしている．但し館
野は1982年から直達データが得られたが,1979年～1981年の散乱データも得たので全天一散乱として
直達を算出し使用した．雲量は気象庁月報の日平均雲量を用いたが，館野は掲載されていないので
日原簿の午前９時雲量に依った．ＮとＱ，は理科年表の太陽赤稗と南中時刻とから計算により
求めた．
Ｉ
日射量と日照と雲量
　　１．日照率とQt/Qo. Qd/Qo ，Q。/Qt
　全天日射量QT，直達日射量Ｑ。，大気外水平面日射量Qoの比を考えると. Qt/Qo.
Qo／Qo，（恥／ＱＴの３通りと･なり，０～１の間の数字となる．．日照率n/N.雲量（Ｏ～１）
もＯ～１の間の数であり，相互の関係をこの比で表わすと取扱いが便利である，ここでは日量のみ
を取り扱う．
　日照率とQt/Qoの間の関係を図１（宮古），表２－１～４に示す．曇天でも日射量はＯで
はなく，ほとんど直線に近いやや上に凸の曲線で近似でぎる．表２－ｌのＰは0.01刻みにＰを
増減させ，最大の相関係数（原点通過型の単回帰で取り扱う際は最小の標準誤差）となるときの
Ｐを最適値として，Ｘ゛に対するＹの回帰定・係数を定めた．図１から分かる様に日照率は
Ｏと0.9付近に密集するので相関は極めて高く出る．中では札幌・南鳥島がやや相関が低い（決定
係数R2く0.9).データは館野のみが1979年１月からで他は全て1978年１月～1984年12月迄を採っ
た．表１のＰＡＩＲは緯度の近い２地点の組合わせであるが，表２－１から見ると, PAIR
のうちの東のものが西のものよりはａは大，ｂは小に出ている．但し鹿児島以南は必ずしもそう
でない．このことは気候区分と関係がありそうである．表２ －２の ａ，bから月を分けると，１・
２月，３・４月，５月，６・７・８月，9～12月となりそうである．
　全国一本の回帰式は，　　　　　　　　　　　　　し　　　‥
又は，
QＴ／Qo＝0.17十〇.54（,l／Ｎ）…………………
QＴ／Qo＝0.14＋0,54（,z／Ｎ）o゛73
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図1.日照率とQt/Qoの関係（宮古, N=2,552)
表１　　観測地点の位置
地　名 北緯
(度分)
PAIR 東　経
(度　分)
海　抜
高　度
（0.1m）
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
43　3
43 20
39 43
39 39
37 23
36 15
36　3
35 26
33 27
33 35
31 34
32 43
24 20
26 14
27　5
24 18
コ
コ
コ
コ
コ
コ
141 20
145 35.
140　6
141 58
136 54
137 58
140　8
133 21
135 46
130 23
130 33.
133　1
124 10
127 41
142 11
153 58
　　172
　　258
　　94
　　425
　　53
6100
　　260
　　65
　　732
　　25
　　43
　　310
　　　57
　　349
　　　27
　　　87
コ
平　均 34 01 137 11 566
（注) PAIR.は緯度のほぽ等しい２地点を対比のため
　　　・組合わせた．
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表２－１　　日照串とQt/Qoの関係（地区別）
地　名 ａ ｂ R2 Ｓ データ数 ａ″ ｂ’ Ｐ R2 Ｓ几/N Qt/Qo
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
0.19
0.21
0」6
0.17
0.16
0.19
0.18
0.16
0,17
0.15
0.15
0.13
0.21
0.18
0.20
0.23
0.52
0.51
0.54
0.53
0.55
0.54
0.54
0.55
0.54
0.57
0.57
0.56
0.51
0.50
0.54
0.45
0.86
0.89
0.92
0.92
0.93
0.91
0.92
0.93
0.93
0.93
0.93
0.95
0.88
0.91
0.88
0.85
0.061
0.060
0.050
0.050
0.048
0.053
0.053
0.048
0.049
0.047
0.050
0.045
0.062
0.052
0.055
0.048
0.46
0.48
0.41
0.50
0.40
0.52
0.46
0.46
0.54
0.46
0.48
0.57
0.45
0.47
0.51
0.66
0.43
0.46
0.38
0.44
0.38
0.47
0.43
0.41
0.46
0.41
0.43
0.46 、
0.44
0.41
0.47
0.53
2,553
2,556
2,550
2,552
2,525
2,557
2,191
2,556
　2,540
　2,550
　2,550
　2,538
　2,528
　2,556
　2,557
　2,526
O」5
0.18
0.12
0.14
0.12
0.15
0.14
0.13
0.13
0.11
0;12
0.11
0.16
0.14
0」5
0.17
0.52
0.51
0.54
0.53
0.55
0.55
0.54
0.55
0.55
0.57
0.57
0.59
0.5,1
0.51
0.54
0.50
0.76
0.71
0.75
0.75
0.74
0.73
0.63
0.78
0.74
0.73
0.76
0.84
0.64
0.71
0.71
0.70
0.87
0.91
0.93
0.93
0.94
0.‘92
0.95
0.94
0.94
0.94
0.94
0.95
0.90
0.92
0.90
0.87
0.059
0.056
0.047
0.047
0.044
0.049
0.044
0.046
0.045
0.047
0.047
0.043
0.056
0.048
0.051
0.046
全　国 0.17 0.54 0.91 0.055 0.49 O､44 40,386 0. 14 0.54 0,73 0.92 0.052
（注）係数等:QT/Qo＝ａ＋b（ｎｌN), QT/Qo=a'+b' (n/N)゛，R2＝決定係数，ｓ=標準誤差
　　　n/N, Qt/Qo =日照率-Qt/Qoの平均値．
表２－２　日照率とQt/Qoの関係（月別）
月 ａ ｂ R2 Ｓ -ぶＮ データ数 ａ´ ｂ’ Ｐ R2 ＳQt^Qo
１月
２月
３月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
0.18
0.18
0.16
0」･6
0.17
0.18
0.19
0.19
0.17
0.17
0.17
0.17
0.54
0.56
0.57
0.5.7
0.54
0.53
0.52
0.51
0.53
0.54
0.53
0.53
0.91
0.91
0.92
0.91
0.90
0.91
0.90
0.90
0.91
0.92
0.92
0.91
0.055
0.055
0.055
0.058
0.058
0.055
0.055
0.052
0.053
0.051
0.053
0.054
0.45
0.47
0.48
0.49
0.50
0.45
0.49
0.53
0.51
0.55
0.49
0.47
0.43
0.44
0.44
0.43
0.44
0.42
0.44
0.46
0.44
0.46
0.43
0.42
3,436
3,128
3,413
3,328
3,416
3,309
3,428
3,421
3,326
3,421
3,323
3,436
Oゴ5
0.14
0.13
0.13
0.‘14
0.15
0. 14
0.14
0」4
0. ]3
,0.14
0.14
0.ヽ54
0.56
0.57
0.57
0.55
0.53
0.53
0.52
0.54
0.55
0.53
0.53
0.73
0.73
0.78
0.75
0.75
0.70
0.67
0.70
0.76
0.74
0.74
0.75
0.92
0.92
0.93
0.92
0.91
0.92
0.92
0.90
0.92
0.93
0.93
0.92
0.051
0.052
0.052
0.054
0.055
0.051
0.050
0.049
0.050
0.048
0.049
0.050
(注) 係数等:QTQo＝ａ＋b(,l/Ｎ)，QT/Qo＝ａ'＋b'(がN)" ■
表２－３
地域別日射量分布に関する研究(2) (紙井・近森）
日照率とQT/Qoの関係（ａ表）（地区別・月別）
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ﾝ、 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
0.24
0.24
0.18
0.18
0.15
0.21
0. 19
0.18
0.16
0.14
0.16
0､12
0.21
0. 17
0.21
0.25
0.23
0.26
0.20
0.16
0.17
0.19
0.17
0.17
0.13
0.14
0.14
0.11
0.19
0.16
0.19
0.24
0.22
0.24
0.15
0.16
0.16
0.16
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
0.19
0.15
0.19
0.24
0.17
0.20
0.12
0.15
0.14
0.16
0.17
0.13
0.14
0.14
0.13
0.12
0.20
0.16
0.18
0.24
0.15
0.19
0.14
0.16
0.16
0.18
0.20
0.14
0.17
0.15
0.15
0.14
0.22
0.20
0.17
0.26
0.18
0.23
0.15
0.19
0.18
0.20
0.18
0.16
0.19
O」6
0.17
0.16
0.22
0.20
0.21
0.24
0.18
0.23
0.16
0.19
0.18
0.20
0.21
0.16
0.20
0.15
0.16
0」4
0.19
0.17
0.22
0.18
O」7
0.23
0.16
0.18
0.19
0.22
0.21
0.18
0.20
0.16
0.15
0.16
0.17
0.17
0.21
0.19
0.15
0.19
0.15
0.15
0.16
0.19
0.19
0.17
0.18
0.16
0.16
0.14
0.18
0.16
0.18
0.21
0.16
0.16
0.14
0.15
0.14
0.17
0.18
0」6
0.16
0.15
0』5
0.14
0.23
0.20
0.22
0.19
0.17
0.17
0.14
0.16
0.14
0」8
0.18
0.15
0.17
0.15
0.16
0.13
0.22
0.21
0.21
0.25
0.21
0.19
0.15
0.18
0.14
0.19
0.19
0.17
0.13
0.15
0.17
0.13
0」9
0.18
0.21
0.26
全　国 0.18 0.18 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19
0.17 0.17 0.17 0.17
（注）　係数:QT/Qo＝ａ十b（,l/Ｎ）
表２－４　　日照率とQt/Qoの関係（ｂ表）（地区別・月別）
レ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮．岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父･島
南鳥島
0.46
0.46
0.55
0.52
0.61
0.50
0.52
0.55
0.55
0.59
0.57
0.61
0.55
0.54
0.53
0,45
0.52
0.47
0.53
0.55
0.59
0.56
0.56
0.56
0.59
0.60
0.59
0.62
0.60
0.57
0.57
0.46
0.49
0.51
0.56
0.56
0.56
0.59
0.60
0.59
0.60
0.61
0.63
0.62
0.56 1
0.55
0.57
0.46
0.54
0.54
0.59
0.55
0.57
0.58
0.58
0.60
0,59
0.59
0.61
0.61
0.57
0.53
0.56
0.47
0.59
0.56
0.58
0.55
0.55
0.55
0.54
0.57
0.54
0.56
0.58
0.55
0.52
0.47
0.57
0.44
0.55
0.52
0.56
0.53
0.53
0.54
0.58
0.54
0.53'
0.55
0.56
0.55
0.49
0,46
0.53
0.46
0.54
0.54
0.55
0.54
0.53
0.55
0.55
0.54
0.51
0.55
･0.54
0.57
0.52
0.49
0.49
0.51
0.52
0.49
0.53
0.53
0.50
0.51
0.50
0.51
0.50
0.53
0.55
0.53
0.53
0.50
0.51
0.49
0.54
0.52
0.54
0.55
0.54
0.57
0､53
0.53
0,52
0.55
0.53
0.57
0.50
0.52
0.54
0.47
0.52
0.54
0.54
0.55
0.56
0.57
0.54
0.55
0.54
0.56
0.56
0.58
0.47
0.48
0.50
0.49
0.50
0.52
0.53
0.53
0､56
0.53
0.53
0.55
0.53
0.55
0.53
0.59
0､50
0.47
0.52
0.41
0.47
0.50
0.54
0.51
0.58
0.52
0.50
0.55
0.57.
0.56
0.53
0.60
0.54
0.51
0.54
0.41
全　国 0.54 0.56 0.57 0.57 0.54 0.53 0.52 0.51
0.53 0.54 0.53 0.53
（注）　係数:QT/Qo＝ａ十b（rl/Ｎ）
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　日照率とＱ。／Qoの関係を図２（石垣島）に示す．前掲図！も宮古の例をあげたlことどめた
が，･ここでも全国一本の回帰式としたときと定係数の近い石垣島を例示した．原点を通る下に凸の
曲線となり，全国一本の式は，　　　　　　　　　　　　　＼
Q。／Ｑ，＝0.537（,z／Ｎ）り2　………… ③
（表３－１～４参照）、表日本側では２月のＰが大きく、６月のＰが小さい（表３－４）．
?．｛??．?
品
口
?????????????????
〜．（）???
????????????????????????????????
??（??? ??
①Y=0.448X
　(S=0.062･)
②Y=0.53X1･９
　(S=0.052)
0.10　0.20
な浄 ②
①
0.30　0.40　0.50　0.60　0.70: 0.80　0.90　1.00
NISHO RITSU {ISHIGAKIJIMA)
図2.日照率とQd/Qoの関係（石垣島, N=l,452)
表３－１ '日照率とＱ。／Ｑ の関係（地区別）
地　名 Ｂ Ｐ Ｓ -4/N データ数Q｡/Qo
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
　0.527
　0.547
　0.524
　0.543
　0.526
　0.565
　0.578
　0.517
　0.562
　0.540
　0.519
　0.540
　0.532
.0.483
1.71
1.49
1.74
1.73
1.75
1.55
1.50
1.71
1.67
1.55
1.70
1.85
1.60
1.59
0.060
0.059
0.051
0.062
0.050
0.061
0.050
0.056
0.059
0.060
0.054
0.057
0.052
0.053
　0.46
　0.49
　0.41
　0.51
　0.41
　0.52 ･，
・0.46
　0.46
　0.54
　0.45
　0.48
　0.57
　0.45
　0.47
　0.18
　0.23
　0.16
　0.21
　0」6
　10.24
　0.22.
.0」8
　0.25
　0,19
　0.19 ・
　0.24
　0.19
　0」8
　2,527
　1,455
　1,461
1,819
　1,458
　2,188
　2,180
　1,458
　1,819
　2,175
　1,078
　1,091
　1,452
　2,497
全　国 0.537 1,62 0.057 0.47 0.20 24,658
・ ゝ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ●
（注）係数等:Q。/Qo = B(ra/N)゛
　　　７瓦q７町=日照率，Q。/Qoの平均値。
地域別日射量分布に関する研究(2) (紙井・近森）
表３－２　日照率とQ｡/Qt. Qd/Qoの関係（月別）
月 Ｂ Ｓ
-
ra/N データ数 Ｂ’
Ｐ’ Ｓ データ数Ｑ｡/Qt 4/N Qd/Qo
１月
２月
･3月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
0.788
0.788
0.756
0.747
0.749
0.757
0.785
0.780
0.777
0.800
0.782
0.786
0.093
0.098
0.093
0.095
0.099
0.092
0.091
0.093
0.093
0.089
0.084
0.086
0.47
0.46
0.47
0.48
0.48
0.42
0.45
0.51
0,49
0.54
0.47
0.47
　0.37
・0.34
　0.35
　0.35
　0.36
　0.32
　0.36
　0.40
　0.37
　0.43
　0.37
　0.37
2,092
1,905
2,079
2,027
2,087
2,016
2,080
2,082
2,025
2,093
2,033
2,090
0.557
0.576
0.563
0.545
0.519
0.512
0.520
0.527
0.541
0.541
0.536
0.534
1.65
1.83
1.78
1.76
1.59
1.52
1.49
1.60
1.69
1.63
1.64
1.61
0.057
0.059
0.059
0.062
0.065
0.058
0.058
0.059
0.058
0.059
0.052
0.052
0.47
0.46
0.47
0.48
0.49
0.42
0.45
0.51
0..49
0.54
0.47
0.47
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.17
0.19
0.21
0.20
0.24
0.20
0.20
　2,096
　1,911
　2,089
　2,028
, 2, 097
　2,020
　2,087
　2,082
　2,025
　2,097
　2,034
　2,092
（注）　係数等:･Q。/QT.=B(h/N), QD/Qo = B'(n/N)゛’
　　表３－３　　日照率とQ。/Qoの関係（Ｂ表）（地区別・月別）
レ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
‘輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
0.449
0.526
0.526
0,550
0.491
0.591
0.588
0.422
0.571
0.563
0.560
0.568
0.566
0.502
0.544
0.587
0.485
0.543
0.483
0.624
0.610
0.429
0.584
0.584
0.546
0.538
0.503
0.514
　0.509
　0.568
　0.492
0. 565
0.502
0.591
0.594
0,528
0.591
0.610
0.532
0.518
0,504
0.478
0.529
0.568
0.511
0.531
0.559
0.602
0.582
0.568
0.566
0.525
0.499
0.549
0.522
0. 491
0.542
0.544
0.536
0.529
0.522
0.556
0.528
0.513
0.554
0.525
0.493
0.497
0.491
0.457
0.569
0.583
0.519
0.528
0.548
0.529
0.514
0.527
0.527
0.487
0.435
0.502
0,513
0.467
0.566
0.600
0.581
0.578
0.497
0.574
0.540
0.541
0.494
0.517
1 0.527
　0.545
　0.567
　0.486
0.531
0.579
0,558
0.518
0.561
0.582
0.496
0.547
0.516
0.513
0.512
0.531
0.559
0.507
0.566
0.591
0.547
0.558
0.558
0.589
0.550
0.536
0.538
0.544
0.482
0.530
0.571
0.511
0.499
0.565
0.492
0.569
0.520
0.587
0.597
0.525
0,563
0.552
0.557
0.571
0.522
0.486
0.468
0.544
0.495
0.559
0.520
0.534
0.560
0.509
0.564
0.554
0.499
0.549
0.537
0.478
0.439
0.489
0.387
0.505
0.499
0.548
0.579
0.501
0.559
0.552
0.518
0.530
0.507
0.497
全　国 0.557 0.576 0.563 0.545 0.519 0.512 0.520 0.527 0.54) 0.541 0.536 0.534
（注）　係数:Q。/Qo＝Ｂ（,1/Ｎ）゛
　　表３－４　　日照率とQd/Qoの関係（Ｐ表）（地区別・月別）
地　名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
1.53
1.58
1.74
1.79
1.48
1.96
1.42
1.30
1.50
1.39
1.68
2.01
1.57
1.38
1.96
1､96
1.61
1､94
1.46
2.09
1.62
1.50
1.71
1.65
1.84
1.66
1.36
1.49
1.86
1.61
1.72
1.92
1.78
1.82
1.60
1.70
1.70
1.81
1.56
1.49
1.44
1.61
1.72
1.72
1.72
1.87
2」1
1.80
1.53
2.01
1.77
1.55
1.83
1.90
1.53
1.83
1.59
1.22
1.75
1,67
1.83
1.47
1.31
1.83
1.86
1.66
1.87
1.96
1.57
1.68
1.50
1.32
1.68
1.56
1.83
1.45
1.29
1.70 1
1.53
1.53
1.43
1.88
1.61
1.70
1.61
1.33
1.90
1.65
1.56
1.42
1.31
1.79
1.32
1.55
1.87
1.80
1.84
1.67
1.63
i;45
1.81
1.49
1.92
1.46
1.33
1.94
1.49
1.54
1.63
1.84
1.81
1.84
1.81
1.65
1.84
1.83
1.85
1.49
1.49
1.91
1.62
1.65
1.61
1.83
2.08
1.74
1.60
1.66
1.53
1.87
1.72
1.49
1.50
1.70
1.80
1.53
1.76
1.98
1.47
1,66
1.63
1.66
1.75
1.67
1.81
1.40,
1.40
1.72
1.62
1.59
1.67
1.93
1.59
1.49
1.56
1.56
1.46
1.57
1.61
1.67
1.53
1.51
1.64
1.35
1.57
1.80
1.39
1.42
全　国 1.65 1.83 1.78 1.76 1.59 1.52 1,49 1.60、 1.69 1.63 1.64 1.61
(注) 係数:Q。/Qo=B(n/N)゛
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日照率とＱｏ／ＱＴの関係を図３（石垣島）に示す　ほぼ完全な原点通過直線の関係である
Q。／ＱＴ＝0.772（,z／Ｎ）
???
?????????????
Ｊ
乱
一対
烈
目
］
①Y=0.774X
　(R'=0､90、S = 0.080)
②Y = 0781X'
　(S=0.085)
00　0.10　0､20
表４－１　・日照率とQ。/QTの関係（地区別）
④
　　　ｔ
゛４ ４ｊ
jｊ
芯･(Z)
①
0.80　0.90　1.00
係数では地区別では表日本側か高く，月別では７～１月が高い（表4-1 , 2,表3-2).
O､30　040　0.50　0.60　0.70
NISHO RITSU (ISHIGAKIJIMA･）
図3.日照率とQI･/Qoの関係（石垣c, N=l,452)
地　名 Ｂ Ｓ
-
n/N データ数 Ｂ’ Ｐ Ｓ Bo B, R2 ＳQ｡/Qt
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
0.736
0.799
0.750
0.770
0.735
0.798
0.850
0.729
0.806
0.793
0.734
0.753
0.774
0.729
0.101
0.090
0.085
0.097
0.083
0.096
0.082
0.089
0.088
0.097
0.081
0.087
0.085
0.086
0.46
0.49
0.40
0.51
0.41
0.52
0.46
0.46
0.54
0.45
0.48
0.57
0.45
0.47
0.34
0.39
0.30
0.39
0.30
0.41
0.40
0.33
0.43
0.36
0.35
0.42
0.35
0.34
2,523
1,455
1,454
1,815
1,456
2,188
2,180
1,457
1,803
2,167
1,075
1,088
1,452
2,496
0.768
0.806
0.783
0.793
0.750
0.808
0.829
0.746
0.813
0.775
0.745
0.782
0.781
0.736
1.12
1.03
1.13
1.10
1.06
1.04
0.92
L07
1.04
0.93
1.05
1.17
1.03
1.03
0.100
0.090
0.084
0.,097
0.083
0.096
0.082
0.089
0.088
0.097･
0.081
0. 085
0.085
0.086
－0.01
･－0.00
-0.01
－0.01
　0.00
－0.01
　0.03
－0.00
-0.00
　0.01
－0.00
-0.02
　0.00
－0.00
0.75
0.81
0.77
0.78
0.73
0.81
0.80
0.73
0.81
0.77
0.74
0.78
0,77
0.73
0.83
0.91
0.89
0.87
0.89
0.87
0.92
0.87
0.91
0.87
0.90
0.90
0.90
0.88
0.100
0.090
0.085
0.097
0.083
0.096
0.080
0.089
0.088
0.097
0.081
0.086
0.085
0.086
全　国 0.772 0.093 0.47 0.37 24,609 0.784 1.05 0.093 －0.00 0.77 0.88 0.093
（注）　係数等:Q。/QT.= B(n/N), Q。/Qt.= B' (n/N)゛，Q。/QjBo十BI（ｎﾉＮ）
地域別日射量分布に関する研究(2) (紙井・近森）
表４－２　　日照率とQd/Qtの関係（Ｂ表）（地区別・月別）
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欲 １ ２ ３・ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
翰　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
0.653
0.752
0.672
0.766
0.759
0.766
0.882
0.692
0.839
0.877
0.784
0.757
0.812
0.806
0.621
0.745
0.662
0.727
0.735
0.757
0.859
0.646
0.825
0.809
0.731
0.763
0.776
0.784
0.644
0.768
0.691
0.751
0.684
0.775
0.836
0.729
0.830
0.801
0.759
0.771
0.760
0.710
0. 729
0.773
0.735
0.729
0.718
0.799
0.826
0.729
0.779
0.750
0.677
0.748
0.744
0.688
0.773
0.861
0.753
0.754
0.720
0.807
■0.814
0.707
0.759
0.742
0.672
0.692
0.698
0.667
0.834
0.885
0.751
0.763
0.738
0.775
0.825
0.736
0.776
0.722
0.679
0.683
0.741
0.691
0.807
0.910
0.800
0.813
0.736
0.855
0.862
0.754
0.793
0.770
0.717
0.782
0.795
0.735
0.790
0.865
0,798
0.789
0.767
0.848
0.798
0.752
0.789
0.772
0.753
0.760
0.778
0.700
0.786
0.838
0.778
0.768
0.758
0.839
0.823
0,719
0.792
0.784
0.723
0.755
0.772
0.743
0.755
0.821
0.765
0.800
0.741
0.843
0.882
0.752
0.793
0.819
0.773
0.785
0.801
0.718
0.697
0,795
0.735
0.823
0.735
0.809
0.863
0.725
0.822
0.816
0.724
0.759
0.790
0.732
0.666
0.748
0.650
0.771
0.756
0.767
0.870
0.764
0.822
0.891
0.761
0.743
0.812
0.784
全　国 0.788 0.762 0.756 0.747 0.749 0.757 0.785 0.780 0.777 0.789 0.782 0.786
（注）　係数:Q9/QT＝Ｂ（,l/Ｎ）
　　２．Qt/Qo. Ｑ。/Qo ，Ｑ。／Ｑ７相互の関係
　図４（那覇）にQt/Qo. Q。／Qoの関係を示す。原点を通り下に凸の３次に近い曲線とな
る。全国一本の式は，
Q。/Qo = 1.53 (Qt/Qo)'" ････ ⑤
同じくQt/QoとQd/Qtの関係は原点を通る２次に近い曲線で，２次関数で示すと全国．
一本の式は，
Q。／ＱＴ＝1.71（QT／Qo）2
ぷ ● ． ． ． ⑥
Qn/QoとQd/Qtの関係は原点を通る上に凸な関係となり，全国一本の式では，
Q。/Qt=1.24 (Q。／Ｑ,）“9‥‥‥‥‥
Q。／QTとQd/Qoの関係式は
となる
Q。/Qo =0.719 (Qd/Qt)'-"
⑦
⑧
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亀士二＿匡Ｓ略図
町00 0j0 0.20 0と30 0.40　0.50　0.60 0.70　、0.80　0.90　1.00
　　　　　　　　　　　QT/QO(NAHA)
図4. Qt/Qo　とQ。/Qoの関係（那覇, N=2,496)･
表5－I　　Qt/QoとQ。/Qo. Q。/QTの関係（地区別）
地　名 Ｂ Ｐ Ｓ Qt/Qo Q｡/Qo データ数
Ｉ Ｂ’ Ｐ’ Ｓ
-
Qt/Qo
-
Ｑ｡/Qt データ数
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
1.30
1.53
1.96
1.69
1.61
1.35
1.70
1.56
1.70
1.53
1.56
1.48
1.69
1. 55
2.63
2.83
3. 15
2.91
2.92
2.64
2.87
2.89
2.90
2.75
2.90
2.71
2.98
2.81
0,059
0.054
0.033
0.040
0.034
0.057
0.038
0.035
0.037
0.043
0.034
0.037
0.047
0.043
0.43
0.46
0.38
0.44
0.38
0.47
0.43
0.41
0.46
0.41
0.42
0.46
0.42
0.41
O』8
0.23
0.16
0.21
0.16
0.24
0.22
0.18
0.25
0.19
0.19
0.24
0.19
0」8
2,523
1,456
1,454
1,815
1,456
2,188
2,179 ，
1,457
1,803
2,170
1,075
1,088
1,452
2,496
1.49
1.79
2.01
1.80
1.65
1.52
1.80
1.62
1.79
1.60
1.62
1.59
上81
1.68
　1.88
　2」4
,2.20
･2.03
　1.96
　1.87
　1.98
　1.96
　2.00
　1.83
　1.97
　1､86
　2. 11
　1.96
0.117
0. 105
0.075
0.085
0.074
0.107
0.081
O: 078
0.077
0.091
0.072
0.073
0.093
0.092
0.43
0.46
0.38
0.44
0.38
0.47
0.43 ，
0.41
0.46
0.41
0.42
0,46
0.42
0.41
0.34
0.39
0.30
0.39
0.30
0.41
0.40
0.33
0.43
0.36
0.35
0.42
0.35
0.34
2,523
1,456
1.454
1,815
1,456
2,188
2,179
1,457
1,803
2,168
1,075
1,088
1,452
2,496
全　国 1.53 2.79 0.046 0.43 0.20 24,612 1.68
(1.71)
1.97
(2.00)
0.091
（　//　）
0.43 0.37 24,610
(注)　係数等:Q。/Qo＝Ｂ(QT/Qoｙ，Q。/QT＝Ｂ'(QT/Qo)゛
地域別日射量分布に関する研究(2) (紙井・近森）
表5－2　QT/QoとQ。/Qo，Q。/QTの関係（月別）
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月 Ｂ Ｐ Ｓ
-
Qt/Qo
-
Q｡/Qo データ数
Ｂ’ Ｐ’ Ｓ
-
Qt/Qo
-
Q｡/Qt データ数
１月
２月
３月
４月
５月
６月
１月
８月
９月
10月
11月
12月
1.58
1.58
1.47
1.50
1.50
1.65
1.73
1.79
1.64
1.50
1.52
1.52
2.87
2.99
2.83
2.84
2.83
2.96
2.96
2.98
2.85
2.67
2.71
2.71
0.050
0.051
0.046
0.039
0.044
0.041
0.043
0.044
0.042
0.043
0.042
0.047.
0.43
0.43
0.43
0.42
0.43
0.40
0.42
0.44
0.43
0.45
0.42
0.42
0.20
0.120
0.20
0.20
0.20
0.17
0.19
0.21
0.20
0.24
0.20
0.20
2,092
1,905
2,078
2,027
2,089
2,016
2,080
2,082
2,025
2,094
2,033
2,091
1.69
1.67
1.53
1.59
1.63
1.79
1.86
1.89
1.78
1.62.
1.70
1.64
2.00
2.10
1.92
1.95
1.99
2.12
2.09
2.08
2.00
1.82
1,92
1.85
0.100
0.098
0､090
0.081
0.087
0.085
0.088
0.091
0.089
0.087
0.087
0.096
0,43
0.43
0.43
0.42
0.43
0.40
0.42
0.44
0.43
0.45
0.42
0.42
0.37
0.34
0.35
0.35
0.36
0.32
0.36
0.40
0.37
0,43
0.37
0.37
2,092
1,905
2,078
2,027
2,088
2,016
2,080
2,082
2,025
2,094
2,033
2,090
全月 1.53 2.79 0.046 0.43 0.20 24,612 1.68 1.97 0.091 0.43 0.37 24,610
(注)係数等:Qo/Qo＝Ｂ(QT/Qo)゛，Q。/QT=Ｂ'(QT/Qo)゛'
表5－3　　Q･r/QoとQ。/Qoの関係（Ｂ表）（地区別・月別）
匹 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12‘
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
1.27
1.89
1.91
1.69
1.81
1.34
1.53
1.55
1.55
1.52
1.51
1.33
1.95
1.55
1.35
1.69
2.34
1.58
1.54
1.37
1.52
1.39
1.48
1.56
1.75
1.33
1.76
1.94
1.21
1.47
1.62
1.59
1.50
1.26
1.43
1.37
1.55
1.56
1.32
1.37
1.59
1.78
1.27
1.59
1.77
1.61
1.62
1.30
1.68
1.44
1.78
1.54
1.48
1.64
1.66
1.66
1.18
1.45
1.86
1.60
1.65
1.28
1.63
1.58
2.01
1.51
1.67
1.67
1.66
1.86
1.37
2.23
2.39
2.00
1.82
1.41
1.67
1.72
1.92
1.68
1.62
1.85
1.45
1.61
1.45
3.10
2.23
2.25
1.68
1.60
1.86
1.84
2.29
1.79
1.72
1.97
1.61
1.26
1.69
1.99
2.40
2.05
2; 09
1.80
1.95
1.89
1.99
1.66
1.51
1.97
1.51
1.56
1.33
1.42
1,74
1.91
1.72
1.69
1.89
1.81
2.19
1.78
1.78
2.15
1.76
1.35
1.18
1.36
1.60
1.62
1.49
1.38
1.88
1.52
1.76
1.54
1.71
1.62
1.67
1.48
1.06
1.63
1.94
‘■1.64
1.68
1.35
1.69
1.51
1.57
1.72
1.73
1,52
1.69
1.73
1.32
1.80
1.74
1.69
1.76
1.26
1.77
1.44
1.40
1.66
1.50
1.30
1.77
1.41
全　国 1.58 1.58 1.47 1.50 1.50 1.65 1.73 1.79 1.64 1.50 1.52 1.52
(注)係数:Q。/Qo＝Ｂ(QT/Qo丿
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表5－4　　Qt/QoとQ。/Qoの関係（Ｐ表）（地区別・月別）
≧≪ １ ２ ３ ４ ５ ６ ・　７ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
2.93
3.32
3.37
2.94
3.08
2.68
2.55
3.06
2.67
2.60
2.78
2.58
3.19
2.72
3.17
3.34
3.65
2.89
2.96
2.84
2.67
2.92
2.62
2.82
3.23
2.56
3.17
3.12
2.84
3.01
3.02
2.92
2.95
2.54
2.60
2.73
2.72
2.86
2.64
2.56
3.00
3.05
2.58
2.97
3.05
2.91
3.05
2.54
2.98
2.83
3.07
2.94
2.97
2.94
3.12
3.00
2.37
2.65
3.08
2.87
3.04
2.47
2.91
2.99
3.33
2.90
3.22
3.01
3.22
3.26
2.52
3.44
3.49
3.31
3」7
2.79
2.95
3.04
3』7
3.05
3.07
3.15
2.80
2.93
2.66
4.00
3.32
3.40
2.98
2.87
3.10
3.08
3.39
3.01
3.01
3.06
2.82
2.37
　2.83
　3.15
・3と37
　3.25
　3.29
・3.08
　3」5
　3.09
　3.14
　2.87
　2.73
　3.10
　2.71
　2.74
2.43
2.54
2.85
3.09
2.93
3.04
3.08
3.10
3.31
2.99
3j)3
3.30
2.94
2.54
2.28
2.41
2.70
2.68
2.73
2.56
2.97
2.76
2.98
2.67
3.00
2.81
2.84
2.77
2.28
2.77
2.99
2.69
2.87
2.53
2.77
2.79
2.71
2.86
3.05
2.81
2.92
3.04
2.80
3.03
3.04
2.82
2.91
2.51
2.79
2.71
2.42
2.66
2.77
2.53
2.91
2.59
全　国 2.87 2.99 2.83 2.84 2.83 2.96 2,96 2.98 2.85 2.67 2,71 2.71
(注)　係数:Q。/Qo＝Ｂ(QT/Qo)゛
表6－I　　Q。/QoとQ。/Q7の関係（地区別）
地　名 Ｂ Ｐ Ｓ
-
Q｡/Qo
-
Q｡/Qt データ数 Ｂ’ Ｐ’ Ｓ
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
翰　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
土22
1.24
1.26
1.23
1.19
1.22
1.22
1.19
1.23
1.20
1.20
1.20
1.26
1.22
0.68
0.70
0.69
0.67
0.66
0.69
0.66
0.66
0.67
0.65
0.67
0.66
0.70
0.67
0.038
0.031
0.024
0.028
0.026
0.036
0.029
0.027
0.027
0.034
0.024
0.025
0.029
0.031
0.18
0.23
0.16
0.21
0.16
0.24
0.22
0.18
0.25
0.19
0.19
0.24
0.19
0.18
0.34
0.39
0.30
0.39
0.30、
0.41
0.40
0.33
0.43
0.36
0.35
0.42
0.35
0.34
　2,523
　1,456
　1,454
　1,815
　1,456
　2,188
　2,180
　1,457
　1,803
・2,168
　1,075
　1,088
　1, 452
　2,496
0.702
0.716
0.707
0.722
0.744
0.713
0.722
0.755
0.731
0.717
0. 761
0.747
0.703
0.710
1.38
1.39
1.44
1.46
1.48
1.36
1.48
1.49
1.48
1.45
1.49
1.48
1.39
1.43
0,028
0.025
0.016
0,021
0.018
0.028
0.021
0.019
0.020
0.026
0.018
0.020
0.021
0.023
全　国 1.24 0.69 0.026 0.20 0.37 24,611 0.719 1.43 0.023
(注)　係数等:Q。/Qt=B(Q。/Qo)7 Q。/Qo=B'(Q。/Qt)""
地域別日射量分布に関する研究(2) (紙井・近森）
表6－2　Q｡/QoとQd/Qtの関係（月別）
月 Ｂ Ｐ Ｓ データ数
Ｂ’ Ｐ’ Ｓ
Qd'Qo Ｑ｡/Qt
１月
２月
３月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
1.23
1.22
1.18
1.18
1.20
1.24
1.26
1.26
1.25
1.22
1.23
1.22
0.68
0.69
0.66
0.66
0.67
0.69
0.69
0.69
0.68
0.66
0.67
0.66
0.035
0.031
0.030
0.029
0.030
0.028
0.029
0.030
0.030
0.030
0.029
0.032
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.17
0.20
0.21
0.20
0.24
0.20
0.20
0.37
0.34
0.35
0.35
0.36
0.32
0.36
0.40
0.37
0.43
0.37
0.37
2,092
1,905
2,079
2,027
2,088
2, 016
2,080
2,082
2,025
2,094
2,033
2,090
0.713
0.732
0.751
0.749
0.724
0.711
0.697
0.691
0.712
0.732
0.713
0.710
1.40
1.40
1.45
1.45
1.40
1.40
1.40
1.40
1.45
1,50
1.45
1.45
0.026
0.023
0.023
0.022
0.022
0.020
0.021
0.023
0.025
0.026
､0.027
0.025
全月 1.24 0.69 0.026 0.20 0.37 24,611 0.719 1.43 0.023
　　（注）　係数等:Q。/Qt=B(Q。/Qo)゛,Q。/Qo=B'(Q。/Qt)゛’
　　3●雲量とrt/N, Qt/Qo, Qd/Qo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　雲量と日照率の関係は，全国14地区の結果（館野・米子を除く）から。
l／Ｎ＝0.88－0.74（ＣＤ）2　(R'=0.67, s
= 0.186)……⑨
　　　ＣＤ＝0.94－0.81（４／Ｎ）2　(R'=0.66, s = 0.174)……⑩
館野は午前９時雲量，米子も9, 15, 21時の３回平均が1978～1983年とほとんどであり，その他14地
区は3, 9, 15, 21の４回平均なので，性質を合わせるため両地区を除いた。所で雲量＝１のとき
４／Ｎ＝Ｏ　即ちＸ＝１ -CD, Ｙ＝ｒ１／Ｎの関係は原点を通ると仮定できるかも知れない。
この時の地区別係数を表７に示す。館野・米子は特にｓ（標準誤差）大となるが,’これは前述の仮
定は４回平均にはある程度成立しても.1,3回平均雲量にには成立し難いことを示しているとも
考えられる。逆に１－ａ／ＮからＣＤを求める係数を表８に示す。
　　　　　　　　　表７　　１－雲量と日照率の関係（地区別）
地　名 Ｂ Ｐ Ｓ 1-CD
一
尺/N データ数
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
0.91
0.93
0.96
0.89
0.96
0.91
0.81
0.89
0.93
0.94
0.92
0.94
0.97
0.94
0.86
0.94
0.45
0.47
0.45
0.47
0.55
0.40
0.28
0.36
0.44
0.54
0.49
0.38
0.47
0.38
0.40
0.38
0.185
0.176
0.195-
0.181
0.180
0.180
0.229
0.226
0.192
0.179
0.191
0.201
0.175
0.198
0.173
0.162
0.30
0.35
0.23
0.39
0.27
0.36
0.36
0.27
0.40
0.34
0.35
0.39
0.28
0.26
0.36
0.48
0.46
0.48
0.41
0.50
0.40
0.52
0.46
0.46
0.54
0.46
0.48
0.57
0.45
0.47
0.51
0.66
2,557
2,556
2,557
2,556
2,557
2,557
2,191
2,557
2,556
2,556
2,557
2,557
2,557
2,557
2,557
2,545
(注)　係数等:n/N=B(l-CD)゛
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表８　　日照率と雲量の関係（Ｐ表）（地区別・月別）
然科学
欲 ｌ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪ｌ島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那’覇
父　島
南鳥島
0.44
0.74
0.30
0.88
0.51
0.55
0.81
0.37
0.89
0.81
0.74
0.76
0.63
0.54
0.76
0.68
0.37
0.62
0.27
0.78
0.43
0.5]
0.76
0.36
0.68
0.62
0.73
0.58
0.53
0.49
0.64
0.62
0.44
0.61
0.36
0.65
0.49
0.54
0.58
0.44
0.63
0.54
0.62
0.50
0.50
0.41
0.63
0.65
0.61
0.53
0.38
0.56
0.54
0.55
0.47
0.45
0.50
0.62
0.55
0.41
0.47
0.38
0.47
0.53
0.48
0.49
0.45
0.52
0.51
0.48
0.46
0.37
0.39
0.56
0.51
0.38
0.40
0.31
0.42
0.53
0.46
0.37
0.33
0.39
0.39
0.35
0.36
0.29
0.29
0.38
0.34
0.27
0.34
0.24
0.45
0.48
0.45
0.31
0.41
0.46
0.50
0.36
0.35
0.37
0.37
0.52
0.49
0.36
0.38
0.31
0.49
0.41
0.51
0.35
0.44
0y50
0.53
0.46、
0.38
0.37
0.42 ・
0.51
0.46
0.35
0.42
0.34
0.55
0.41
0.58
0.51
0.40
0.49
0.55
0.39
0.50
0.36
0.44
0.53
0.48
0.37
0.43
0.39
0.54
0.49
0.61
0.66
0.48
0.76
0.63
0.54
0.61
0.51
0.67
0.80
0.65
0.57
0.55
0.50
0.62
0.49
0.62
0.81
0.50
0.97
0.67
0.71
0.64
0.50
0.87
0.79
0.78
0.68
0.55
0.44
0.71
0.64
0.58
1.07
0.44
0.87
0.68
0.75
0.76
0.50
0.92
0.82･
0.78
0.83
0.62
0.61
0.77
0.63
全　国 0.64 0.55 0.53 0.50 0.45 0.36 0.41 0.43･ 0.46 0.59 0.66 0.71
（注）　係数:　ＣＤ=【】-n/N)°,「全国」は館野と米子を除く．
雲量とＱＴ／Qoの関係は同じく14地区で，
Qt/Qo = 0.62-0.38 (CD)'-'
　CD　= 0.94-2,46 (Qt/Qo)'-"
雲量とQd/Qoの関係は，14地区で，
　　　　Qd/Qo °0.45－0.43(ＣＤ)1.６
　　　　　CD　　＝0.95－1.47(QI)／Qo)1‘o7
又は　　CD　　＝0.96－1.40(QT／Qo)
上の⑩式は館野・米子を含んでいる。
　雲量とQ。／ＱＴの関係は，14地区で，
Qｏ／ＱＴ＝0.68－0.61(ＣＤ)2'25
　CD　= 0.93-1.08 (Q。／ＱＴ)I°73
(R2＝0.60，s＝O｡116)･･･…＠
(R2＝0,63，s＝0.184)J‥‥‥⑩
(R2＝0.68，ｓ・= 0.100)--･
(R2＝0.6ら,-s＝0.170)‥･
(R'=O.68, s = 0.171)--
･⑩
･＠
.I⑩
(R^=0.67, s = 0.154)……⑩
(R2＝0.66，s＝0.175)……○
雲量とQt/Qo. Q。／ＱＴめ関係を表9 ―1 , 2 ,表10－ 1 ，2に示す．また，いくつかの
グラフを図５～９に示す．
地域別日射量分布に関する研究関　（紙井・近森）
表９－１　　雲量とQT/Qoの関係（地区別）
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地　名 Bo B, Ｐ R2 Ｓ
-CD データ数 B6 Ｂ; R2 ＳQt/Qo
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
0.61
0.65
0.62
0.62
0.64
0.64
0.61
0.63
0.64
0.61
0.64
0.66
0.64
0.60
0.61
0.63
－0.35
－0.38
－0.40
-0.39
－0.43
－0.37
-0.32
-0.36
－0.40
－0.42
-0.42
－0.43
－0.38
－0.35
－0.34
－0.32
2.45
2,40
2.63
1.99
1.99
2.63
3.16
2.33
2.30
2.60
1.99
2.30
2.77
3.20
2.97
2.51
0.52
0.63
0.60
0.63
0.66
0.60
0.60
0.55
0.64
0.65
0.61
0.邸
0.63
0.59
0.57
0.57
0.115
0.111
0.114
0」08
0.108
0.111
0.118
0.12ト
0.115
0.113
0.118
0.120
0」08
0.109
0.105
0.083
0.70
0.65
0.77
0.61
0.73
0.64
0.64
0.73
0.59
0.66
0.65
0.61
0.72
0.74
0.64
0.52
0.43
0.46
0.38
0.44
0.38
0.47
0.43
0.41
0.46
0.41
0.43
0.46
0.44
0.41
0.47
0.53
2,553
2,557
2,550
2,552
2,525
2,557
2,190
2,556
2,541
2,551
2,550
2,538
2,528
2,556
2,557
2,518
0.72
0.･75
0.77
0.70
0.76
0.74
0.64
0.73
0.72
0.74
0.73
0.75
0.80
0.77
0.74
0.71
-0.42
－0.44
7 0.51
－0.43
－0.52
－0.42
－0.33
-0.43
－0.43
－0.50
－0.46
－0.47
-0.51
－0.49
－0.41
－0.34
0.48
0.58
0.55
0.60
0.63
0.54
0.56
0.52
0.59
0.61
0.58
0.60
0.57
0.52
0.51
0.52
0.120
0.119
0.122
0」13
0.113
0.119
0.124
0.126
0.122
0.119
0.123
0.128
0.117
0.117
0.111
0.088
全　国 0.62 -0.39 2.51 0.60 0. 115 0.66 0.44 35,633 0.74 -0.45 0.55 0,122
（注）　係数等:QT/Qo＝Bo十B, ・ＣＤ゛,Qt/Q･o＝Bo’十BI’･CD, 「全国」は館野・米子を除く
　　　　ＣＤ=平均雲量（館野は午前９時雲量）．
表９－２　雲量とQT/Qoの関係（月別）
月 Bo Ｂ１ Ｐ R2 Ｓ
-CD データ数Qt/Qo
１月
２月
３月
４月
５月
６月*
７月*
８月*
９月*
10月
11月
12月
0.64
0.66
0.65
0.65
0.64
0.64
0.62
0.61
0.61
0.63
0.63
0.62
－0.40
－0.42
-0.42
－0.42
－0.40
－0.38
－0.36
－0.34
－0.38
－0.41
-0.41
－0.40
1.94
2.08
2.30
2.45
2.86
3.06
3.06
3.06
3.06
2.23
1.99
1.94
0.63
0.64
0.63
0.64
0.65
0.62
0.61
0.61
0.64
0.64
0.67
0.64
0.Ill
0.113
0.117
0.117
0.111
0.112
0.108
0」01
0.106
0.106
0.105
0」08
0.65
0.67
0.66
0.67
0.68
ヽ0.75
0.70
0.66
0.66
0.58
0.61
0.61
0.43
0.44
0.44
0.44
0.44
0.43
0.45
0.46
0.45
0.46
0.43
0.42
3,031
2,761
3,010
2,938
3,013
2,919
3,024
3,017
2,936
3,019
2,933
3,032
全月 　0.62
(0.62)
　-0.39
(-0.38)
　2.51
(2.50)
　0.60
（　z/　）
　0.115
(0.116)
0.66 0.44 35,633
（注）係数等:Qt''Qo = Bo十B, ・　ＣＤ゛，館野・米子を除く．
　　　＊Ｐの検討はＰ≦3.10で行った範囲での最大である.
　　　　Ｐ＞3」での別の極大の有無は検討していない．
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表10―1　雲量とQ。/Qoの関係（地区別）
地　名 Bo B1 Ｐ R2 Ｓ -CD データ数 B6 Ｂ; R2 ＳQd/Qo
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
0.46
0.47
0.49
0.46
0.50
0.49
0.44
0.47
0.50
0,48
0.45
0.48
0.45
0.44
-0.44
-0.44
－0.46
-0.43
－0.48
-0.44
-0.36
－0.41
-0.47
-0.46
-0.42
-0.44
－0.43
－0.40
1.26
1.73
1.40
1.19
1.13
1.57
1.53
1.23
1.40
1.26
1.26
1.49
1.99
1.73
0.64
0.71
0.70
0.69
0.72
0.70
0.71
0.65
0.74
0.69
0.67
0.72
0.71
0.65
0.095
0」04
0.089
0.098
0.085
0.099
0.101
0.096
0.100
0.098
0.096
0.099
0.094
0.093
0.70
0.64
0.77
0.61
0.73
0.65
0.64
0.73
0.60
0.67
0.66
0.61
0.73
0.74
0.18
0.23
0.16
0.21
0.16
0.24
0.22
0.18
0.25
0.19
0,19
0.24
0.19
0.18
2,527
1,456
1,461
1,819
1,458
2,188
2,179
1,458
1,819
2,176 ，
1,078
1,091
1,452
2,497
0.51
0.､54
0.55
0.49
0.52
0.56
0,46
0.50
0.54
0.52
0,49
0.53
0.59
0.55
-0.47
－0.50
-0.52
－0.45
－0.50
-0.49
-0.37
-0.43
-0.49
－.0.49
－0.45
-0.47
-0.55
-0.50
0.64
0.69
0.69
0.68
0.72
･0.68
0.70
0.65
0.73
0.68
0.67
0.70
0.68
0.64
0.096
0.107
0.091
0.098 ・
0.085
0.101
0.102
0.097
0.102
0.099
0.097
0.102
0.097
0.095
全　国 0.46 －0.43 1.40 0.68 0.100 0.68 0.20 24,659 0.51 -0.46 0.67 0.102
（注）　係数等:Qd''Qo=Bo+B, ・　ＣＤ゛,QD/Qo=Bi十Ｂ;･ CD, CD=平均雲la（館野は午前９時
　　　　雲量）「全国」は館野・米子を含む．
表10-2　雲jlとQ。/Qoの関係（月別）
月 Bo B, Ｐ R2 Ｓ -CD データ数･Qd/Qo
１月．
２月
３月
４月
５月
６月
７月＊
８月‘
９月
10月
11月
12月
0.49
0.50
0.52
0.48
0.45
0.49
0.46
0.46
0.47
0.49
0.47
0.47
-0.47
-0.48
-0.49
-0.46
-0.43
－0.45
－0.42
－0.42
-0.44
-0.46
-0.46
-0,45
1.13
1,26
1.13
1.40
1.73
1.73
1.99
1.73
1.68
1.26
1.13
1.09
0.73
0.71
0.70
0.70
0.72
0.69
0.70
0.68
0.69
0.70
0.72
0.72
0.095
0.097
0.098
0.､098
0.093
0.093
0.095
0.094
0.097
0.098
0.093
0. 092
0.65
0.69
0.69
0.67
･0.69
0.79
0.74
0.68
0.69
0.58
0.62
0.63
0.20
0.19
0』9
0.20
0.20
0.17
0.20
0.22
0.21
0.24
0.20
0.19
1,788
1,633
1,783
1,731
1,788
1,720
1,777
1,774
1,725
1,789
1,734
1,783
全月 0.46 -0.43 1.40 0.68 0.100 0.68 0.20 24,659
（注）　係数等:Qd/Qo=Bo十B, ｃＤ゛
　　　　＊Ｐ≦２．０の範囲での最大である．
　　　　全月は館野米子を含むためｓが大きくなった
1.00
地域別日射丘t分布に関する研究(2) (紙井・近森）
表11　雲量とＱ。／ＱＴの関係（月別）
月 Bo B, Ｐ R2 Ｓ -CD データ数Q｡/Qt
１月
２月
３月
４月
５月
６月＊
７月＊
８月
'9月
10月
11月
12月
0.71
0.72
0.72
0.71
0.69
0.71
0.72
0.70
0.72
0.73
0.70
0.69
－0.64
-0.65
－0.64
－0.64
－0.61
－0.61
－0.62
－0.60
-0.64
－0.66
－0.64
－0.63
　1.75
　1.75
　1.76
　1.84
　2.30
　2.63
　2.63
　2.57
　2.30
・1.76
　1,75
　1.75
0.71
0.70
0.69
0.70
0.71
0.67
0.70
0.69
0.71
0.70
0.72
0.69
0.145
0.147
0.148
0.147
0.143
0.151
0.147
0.144
0.146
0.145
0.145
0.147
0.65
0.69
0.69
0.67
0.69
0.79
014
0.68
0.69
0.58
0.62
0.63
0.36
0.33
0,35
0.35
0.36
0.32
0.36
0.40
0.39
0.43
0.37
0.36
1,784
1,624
1,773
1,730
1,778
1,716
1,770
1,774
1,725
1,786
1,733
1,781
全月 0.68 -0.61 2.25 0.67 0.154 0.68 0.36 20,974
（注）　係数等:Qd/Qt=Bo + B,・　ＣＤ゛館野・米子を除く．
　　　　＊　Ｐの検討範囲をＰ≦2.80としたので, P> 2.8で別の極値の有無
　　　　　は考慮に入っていない．
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Ⅱ．日射・日照・雲量の平均値と地域性
　　1.平均値
　日照率. Qt/Qo ，Q。/Qo. Q。／QT，雲量の地区別・月別平均値を表12～16に示す．
とＱＴ／Qo（表12, 13)は地区毎，月毎にほぼシンクロして動いているが，Ｑ。／Qoにな日照率
きが鈍くなり. Qd/Qtは勁きの幅が広い．日照率と雲量は裏腹の関係である．日照率はると動
では冬大夏小，裏日本ではその反対となる．沖縄はこの点裏日本に似で夏期に大となるが冬表日本
もかなりの日照がある．
　　表12　.日照率の平均値（地区別・月別）
欲 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
0.42
0.55
0.22
0.62
0.17
0.61
0.65
0.31
0.67
0.35
0.49
0.66
0.30
0.32
0.47
0.51
0.45
0.62
0.26
0.58
0.22
0.59
0.60
0.35
0.66
0.42
0.46
0.63
0.27
0.29
0.44
0.62
0.49
0.60
0.46
0.59
0.43
0.57
0.51
0.46
0.54
0.46
0.41
0.53
0.29
0.30
0.44
0,65
0.48
0.47
0.52
0.51
O.52
0.52
0.43
0.52
0.49
0.48
0.46
0.52
0.37
0.42
0.44
0.64
0.48
0.41
0.46
0.48
0.55
0.57
0.46
0.60
0.51
0.53
0.47
0.54
0.38
0,39
0.44
0.72
0.45
0.36
0.43
0.37
0.44
0.43
0.31
0.44
0.39
0.38
0.35
0.41
0.60
0.54
0.53
0.75
0.46
0.･28
0.44
0.37
0.45
0.43
0.29
0. 49 ■
0.47
0.46
0.48
0.55
0.71‘
0.67
0.59
0.66
0.46
0.37
0.54
0.45
0.51
0.49
0.40
0.54
0.56‘
0.51
0.55
0.62
0.60
0.61
0.62
0.71
　0.53
　0,49
　0.49
　0.43
　0.45
　0.38
　0.34
　0.45
、0.46
　0.45
　0,48
　0.50
　0.66
　0.65
　0.67
　0.76
0.53
0.57
0.･50
0.54
0.50
0.53
0.44
0.53
0.54
0.56
0.57
0.60
0.50
0.56
0.58
0.72
0.44
0.57
0.35
0.55
0,33
0.54
0.45
0.43
0.54
0.48
0.52
0.56
0.38
0.44
0.48
0.68
0.38
0.51
0.22
0.58
0.22
0.62
0.60
0.34
0.69
0.41
0.55
0.67
0.36
0.43
0.39
0.54
全　国 0.45 0.47 0.48 0.49 0.50 0.45 0.49 0.53 0.51 0.55 0.49 0.47
（注）「全国」欄の値は各月の日照串（日量）の平均値．
　表13　Qt/Qoの平均値（地区別・月別）
y １ ２ ３ ４ ５ ‘6 ７ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
0.43
0.50
0.30
0.50
0.25
0.52
0.53
0.35
0.53
0.35
0.44
0,52
0.37
0.34
0.46
0.48
0.46
0.56
0.34
0.48
0.29
0.52
0.50
0.37
0.52
0.39
0.41
0.50
0.34
0.32
0.45
0.52
0.46
0.54
0.41
0.49
0.40
0.49
0.45
0.4]
0.46
0.41
0､38
0.44
0.36
0.32
0.45
0.54
0.43
0.46
0.43
0.43
0.44
0.46
0.41
0.44
0.43
0.42
0.41
0.43
0.42
0.38
0.42
0.54
0.43
0.42
0.40
0.42
0.46
0.49
0.44
0.48
0.45
0.45
0.42
0.44
0.42
0.38
0.42
0.57
0.42
0.41
0.39
0.38
0.41
0.43
0.36
0.40
0.39
0.37
0.37
0.38
0.51
0.44
0.50
0.59
0.43
0.38
0.40
0.39
0.41
0.43
0.37
0.43
0.44
0.41
0.43
0.45
0.55
0.50
0.51
0.52
0.41
0.41
0.45
0.41
0.45
0.47
0.､41
0.45
0.48
0.43
0.46
0.-49
0.49
0.47
0.53
0,54
0.44
0.45
0.42
0.39
0.40
0.40
0.37
0.41
0.42
0.41
0.42
0.42
0.52
0.50
0.55
0.57
0.44
0.47
0.41
0.44
0.42
0.47
0.42
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.46
0.47
0.51
0.55
0.40
0.47
0.33
0.46
0.32
0.47
0.42
0.39
0.45
0.42
0.44
0.46
0.41
0.42
0.46
0.53
0.39
0.44
0.27
0.47
0.27
0.51
0.49
0.35
0.52
0,38
0.46
0.53
0.38
0.40
0.42
0.48
全　国 0.43 0.44 0.44 0.43 0.44 0.42 0.44 0.46 0.44 0.46 0.43 0.42
地域別日射量分布に関する研究(2) (紙井・
表14　　Q。/Qoの平均値（地区別・月別）
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ン １ ２ ３ ４ ５ ６ 7･ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
0,14
0.25
0.06
0.28
･0.06
0.28
0.35
0.11
0､36
0.16
0.24
0.32
0.13
0.13
0.15
0.29
0.07
0.24
0.07
0.27
0.31
0.12
0.34
0.18
0.19
0.29
0.09
0.11
0.17
0.28
0.17
0.25
0.16
0､26
0.25
0.17
0.26
0.20
0.17
0.24
0.12
0.10
0.19
0.23
0.23
0.21
0.22
0.25
0.20
0.20
0.22
0.20
0.16
0.21
0.15
0.15
0.20
0.21
0.17
0.19
0.22
0.27
0.22
0.25
0.22
0.23
0.18
0.20
0.16
0.13
0.21
0.15
0.18
0.15
0.19
0.18
0.14
0.19
0.16
0.14
0.12
0.14
0.23
0.19
0.20
0.12
0.18
0.14
0.17
0.18
0.13
0.20
0.19
0.17
0.18
0.22
0.32
0.27
0.19
0.17
0.22
0.17
0.23
0.21
0.17
0.23
0.23
0.20
0.23
0.28
0.26
0.24
0.22
0.23
0.21
0.18
0.18
0.18
0,15
0.17
0.20
0.19
0.16
0.19
0.29
0.27
0.21
0.30
0.21
0.24
0.20
0.26
0.22
0.22
0.25
0.26
0,25
0,26
0.24
0.22
0.16
0.26
0.11
0.26
0.11
0.25
0.22
0.15
0.27
0.21
0.21
0.26
0.18
0.17
0.12
0.22
0.05
0.24
0.07
0.28
0.30
0.12
0.34
0.18
0.21
0.30
0.13
0.18
全　国 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.17 0.19 0.21 0.20 0.24 0.20 0.20
表15　Q。/QTの平均値（地区別・月別）
ン １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
0.27
0.43
0.14
0.48
0.」4
0.47
0.58
0.23
0.58
0.33
0.43
0.52･
0.26
0.26
0.27
0.45
0.17
0.43
0.17
0.44
0.52
0.24
0.55
0.34
0.33
0.47
0.17
0.23
0.31
0.44
0.32
0.44
0.31
0.43
0.43
0.32
0.43
0.35
･0.32
0.41
0.23
0.21
0.35
0.39
0.40
0.38
0.37
0.42
0.37
0.35
0.38
0.35
0.29
0.37
0.29
0.28
0.37
0.38
0.32
0.35
0.39
0.47
0.40
0.43
0.38
0.39
0.31
0.36
0.29
0.26
0.37
0.27
0.34･
0.28
0.33
0.33
0.28
0.34、
0.30
0.27
0.24
0.27
0.40
0.36
0.37
0.22
0.33
0.27
0.33
0.35
0,27
0.37
0.35
0.33
0.34
0,40
0.54
0.49
0.36
0.30
0.41
0.33
0.41
0.39
0.34
0.42
0.43
0.38
0.43
0.51
0.47
0.46
0.41
0.40
0.39
0.34
0.35
0.32
0.29
0.32
0.36
0.36
0.32
0.35
0.50
0.49
　0.41
　0.51
.0.40
　0.45
　0.39
　0.44
　0.40
　0.41
　0.42
　0.46
　0.43
　0.45
　0.45
　0.40
0.31
0.46
0.25
0.48
0.24
0.43
0.40
0.29
0.46
0.38
0.38
0.44
･､0.33
･iO.32
0.25
0.40
0.13
0.44
0.17
0.48
0.53
0.25
0.58
0.37
0.39
0.50
0.27
0.34
全　国 0.37 0.34 0.35 0.35 0.36 0.32 0.36 0.40 0.37 0.43 ■0.37 0.37
型11
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表16　雲fi1の平均値（地区別・月別）
然科学
匹 】 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
　札　幌
‘根　室
　秋　田
　宮　古
　輪　島
　松　本
　館　野
　米　子
　潮　岬
　福　岡
　鹿児島
　清　水
　石垣島
　那　覇
　父　島
　南鳥島
0.77
0.54
0.92
0.44
0.90
0.55
0.34
0.85
0.39
0.71
0.60
0.45
0.78
0.79
0.62
0.60
0.78
0.52
0.91
0.50
0.88
0.59
0.43
0.83
0.45
0.71
0.64
0.51
0.82
0.82
0.67
0.53
0.71
0.54
0.77
0.53
0.73
0.60
0.59
0.73
0.58
0.68
0.69
0.64
0.83
0.84
0.68
0.49
0.64
0.67
0.7]
0.63
0.63
0.62
0.70
0.66
0.67
0.64
0.68
0.67
0.78
0.78
0.73
0.54
0.69
0.74
0.71
0.67
0.61
0.62
0.69
0.65
0.70
0.61
0.68
0.69
0.80
0.82
0.74
0.47
0.71
0.80
0.79
0.80
0.75
0.79
0.84
0.80
0.83
0.79
0.83
0.83
0.68
0.79
0.67
0.48
0.71
0.88
0.73
0.76
0.70
0.79
0.86
0.72
0.75
0.69
0.70
0.70
0.59
0.66
0.61
0.58
0.69
0.81
0.66
0.70
0.63
0.70
0.78
0.69
0.･66
0.66
0.66
0.66
0j54
0.69
0.57
0.55
0.62
0.66
0.71
0.73
0.70
0.79
0.77
0.76
0.70
0.69
0.69
0.71
0.59
0.63
0.53
0.47
0.60
0.55
0.67
0.55 ，
0.64
0.62
0.62
0.63
0.55
0.51
0.54
0,53
0,65
0.62
0.56
　0.50
0.68
0.52
0.77
0.49
0.75
0.56
0.60
0.71
0.52
0.59
0.54
0.53
0.74
0.74
0.60
0.47
0.75
0.54
0.88
0.49
0.83
0.47
0.41
0.79
0.36
0.65
0.51
0.40
0.74
0.68
0.68
0.59
全　国 0.64 0.66 0.66 0.67 0.68 0.76 0.71 0.67 0.67 0.58 0.61 0.6］
　　．２．地区毎の月間変動
　表12～16をもとに，日照率. Qt/Qo. Q。／Qo，Ｑ９／QTの各地区各月の値から各地区
の「平均」を引くと月間変勁（較差）がでる．正負の境界線を入れると表17～21のような一種のパ
表 17　日照串の地区別・月別平均値の，地区別通年平均値からの較差（×100）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jf　　　　　lj
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 10
????????????
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
全　国
－4
-
一
一19
-
　12
一
一23
?
??
－15
-
　13
一
一11
-　1
　9一
一15
－15
－4
－15
－1
-　14
一
一15
18
??????
－11
-
　12
-　4
－2
-
　6一
一18
－18
－7
－4
3
12
5
9
??
?
??
?
?
?
－７
－４
－１６
－１７
－７
－１
-一
一１
　２　　２　－１　　０　　０
－１　－７　－１２　－２０　-lr
１
　　12
　　0
□］
６
－
５
－
２
??
??
?
??
二ｊ
　ｏ
９
-
　７
　５　　２　　３　　１３　　８
－２　－１３　－１３　¬･５　－７
１５
　５
　０
１４
一
一３
-
　７
一
一１
ﾆｰ３
－７
－８
－７
　4
-
　-9
－15
　－2
－15
　－8
－13
－16
??
??
??
??
?
１「二ＴI
　5
--9
－17
??
??
?
??
??
??
??
???
11
一
一3
－ｇ
??
?
?
?
??
15
????
?
? ．
－14
－12
,Ｔ】
－8
－1
戸‾1
??
??
?
??
?
??????
10
　1
一
一９
?????
??
?
?
?
???
６
－２
-
一
一６
一
一
-７
-
一
一１
－３
???
????
??
? ???
０
12
-一
一8
８
10
14
一
丿2
-　15
　10
一
一9
－4
－12
～1９
平均
-
0.46
0.48
0.4］
0.50
0.40
0.52
0.46
0.46
0.54
0.46
0.48
0.57
0.45
0.47
0.51
0.66
0.49
???????
???
??????
(注)型:Ａ=冬負値，Ｂ=夏負値，Ｃ=冬春負値, B', B"はＢの変型
　　　表12の各欄から｢平均｣を引いて100倍して示す.｢平均｣は各地区毎の全データに対する４／Ｎ
　　　平均値であって表12の各月のｎ/Ｎの算術平均ではない(以下同様の壽において同じ)．
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表18　　QT/Qoの地区別・月別平均値の，地区別通年平均値からの較差（×100）
247
３ ４ 10 12 型
????????????
鹿児島
清　水
石垣島
??
一
一13
-
　10
-
-6
-
一
一6
-
一
一7
???
?????
南鳥島
全　国
－５
一
-１
２
-
　３
１０
一
一４
-　４
??
??
??
??
?
??
２
??
?
?
??
?
５
２
８
５
－
０
６
-一
一１
７
－
０
８
一
－２
９
－
　１
　０　－４　－５　－８　－５　－ｌ　ｌ
　５　　２　　１　　２　　７　　４
－１　　－２　－６　－５　－３　－５
　６　　８　　３　　３　　７　　２
３・　７
一
一３　－１
- １　　４
一
一２　－１
－３　－２
－２　－２
－４
－７
－１
－７
－４
－６
－８
－９　－３　－３
－２　－５　－５
　１　　１　　４
　ｏｒＴ］ｏ
???
??
??
２
－４
－６
-　２
-
-２
??
１
???
??
?
-
４
????????
‐?
?
???????
０
－４
??
?
??
?
?
３
－
１
?????
11
-一
一3
－５
-　２
一
一６
-　０
???
??
??．???
??
??
?
－4
－2
－11
-　3
一11
　６
-
-６
-　６
平均
-
0.43
0.46
0.38
0.44
0.38
0.47
0.43
0.41
0.46
0.41
0.43
0.46
0.44
0.41
0.47
0.53
0.44
Ｂ
Ｂ
??????????
Ｃ’
Ｃ″
????
(Ａ)
　７
一
一６
－１
－５
－４
-
　６
一
一２
－２
-
　４
一
一１０
－９
－２
－１
-
　０
－3
-　1
一
一1
－１　　－２
(注)　型:Ａ=冬負値，Ｂ=夏負値,Ｃ=冬春負値，Ａ≒B',B",C',C"はＡ Ｂ，Ｃの変型．
　　　　表13の各欄から｢平均｣を引いて100倍して示す．
表19　Q。/Qoの地区別・月別平均値の，地区別通年平均値からの較差（×100）
月
２ ４
10 11 12 平均 型
????????????
鹿児島
清　水
石垣島
????
１
一
－４
－10
-　7
一
一10
-
　13
一
一7
-
　11
一
一3
一
一
-6
－5
-
－９
-　３
一
一９
??
??
－６
-　９
一
一１
??
-10
－7
-
　0
３
-一
一１
????
１
－２
－７
－８
-　０
１
０
７
??
??
－2
-　2
-
-3
一
一
-3
－3
－4
－3
-
　0
　５　　６　　７　　８　　９
　２　　３　　２　　１　　４
－２　　－８　－１１　－６　　０
　１　　２　　２　　６　　５
－２　　－６　－７　－４　－３
??
??
?
??
－３
-
　４
一
一１
－４
－３
－５
-
　０
３
－８
-
　１
一
一９
－５
－７
-１０
??
　１
一
一６
－９
-　２
一
一６
?
??
?
??????
13
9
一
一３
－５
-
　５
一
一２
???
　２
一
一６
－７
－１
匹??
?
?
??
??
????????
　３
一
一５
-　５
一
一５
??
－３
??
??
??
???
－１
－１
-
　０
－1
-11
-　3
一
一9
???
－６
－１
0.23
0.16
0.21
0.16
0.24
0.22
0.18
0.25
0.19
? ?
?
?
?
??
?
６
??
0
｡
0
.
0
.
19
18
20
?????????
AB
????
(Ｂ)
　　（注）　型:Ａ=冬負値，Ｂ=夏負値，Ｃ=冬春負値，ＡＢ=冬夏負値,B' B″はＢの変型．
　　　　　表14の各欄から「平均」を引いて100倍して示す．
ダーツになる．各表の（注）のような区分でＡを裏日本，Ｂを表日本，Ｃを沖縄となり易
い分類法を採用する．ここで「平均」はその地区の全データの平均であり，表12～16の各月の算術
平均ではない．
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表20　Q。/QTの地区別・月別平均値の，地区別通年平均値からの較差（×100）
２
12 型
????????????
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
全　国
1
－一
一7
－
4
－
16
－
9
－
16
－
6
18
－
10
－
15
一
一3
10
３
一
－３
－
５
２
５
???
??
－1
-
　0
一
　-1
　－3
　－l
－12
－13
４　　５　　６　　７　　８
　１　　３　　３　　３　　２
　０．－１　－１２　－１７　－９
１０　　２　　４　　３　１１
９
－
　７
　１
　９
－１　，－４　一月　－１２　-,６　　－５
１７　　９　　　３　　3 11　　　５
　２
一
一５
???
｛???
??????
　-5
口
－12
-
一
一13
－４　一
一６　－
13
－
4
一
一8
－９　～３
11
15
??
??
－１
－２
??
?
?
－６
??????????????????????
－9
-1]
－l
－7
-
　0，
10
－
　7
12
10
6
??
??
?
??
71
－
10
?????
????
１１
一
一
－３
－
７
-
-５
－
９
一
一６
?
?
－４
??
??
??
２
２
－
０
－9
-
一
一17
一
一
-13
13
一
一8
??
?
??
??
―
８
０
平均
-
0.34
0.39
0.30
0.39
0.30
0.41
0.40
0.33
0.43
0.36
0.35
0.42
0.35
0.34
0.37
?????????????????????
８
－
０
-
一
一13
一
一
-13
-
12
一
一9
-
12
一
一2
－2
一
一
-18
-11
-
一９
－５
－６
－６
-一
一２
－6
－8
一
一-1
１
(注) 型:Ａ=冬負値,Ｂ=夏負値,AB=冬春夏負値,Ｃ=冬春負値，Ｂ
「平均」を引いて100倍して示す．　　　　　　　　　　，
Ｂ” はＢの変型，表15の各欄から
表21　雲jnの地区別・月別平均値の，地区別通年平均値からの較差（×100）
６ ７ ８ ９
型
????????????
鹿児島
清　水
石垣島
????
南鳥島
全　国
1
－
　7
－
11
　17
一
一9
－30
-
　12
一
一21
-
一
一5
－16
一
一
-
一
一2
-
一
一13
-
　14
-
-11
-
　15
一
一21
-
　10
-
-15
-
??????
???
?
?
?
?
-
一
一11
８
－４
－５
-　０
???? ??????
□］
一
～６
一
一
-６
-
　２
-
-１０
－２
-
　６
一
一７
-
一
一２
５
一一
-１
－６
-
　６
-
･１２
--２
10
一
一5
??
??
??
??
??
?? ??????―
２
??
?
??
??
? ????
15
｝?????????
－4
-
15
一
一3
-
15
11
－
　9
－
10
－ 6
20　22　　14
7[ココヨ]
??
?
??
?
?
??
??
??
４
?
??
10
??
??
?
??
?
－13
－8
－3
?
?
｛???
????????
?
?
??????
??
??
-6
－
12
-
-3
????? ??
　10
-一
一10
－10
－10
　－6
　－9
　－2
　－2
≒10
－5
－15
－Ｈ
??
?
??
?? ??
－８
　11
-一
一2
－13
-　0
一
丿２
-　２
一
一８
－４
－２
－８
－７
－１１
－８
-　２
12
-
一
一11
-
　11
一
一12
-
　10
一
一17
－23
-
一
一24
－I
－14
－21
６
??
平均
-
0.70
0.65
0.77
0.61
0.73
0.64
0.64
0.73
0.60
0.66
0.65
0.61
0.72
0.74
0.64
0.52
?????????????????
13
11
11
-5－
I
４
５
一
一
５
－５
（注）　型:Ａ=春秋負値，Ｂ=秋冬負値，Ｃ=夏秋負値，Ｄ:飛び飛び負値
　　　　表16の各欄から「平均」を引いて100倍して示す／
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　「全国」的には，表17, 18でＡ，表19でＢ，表20でＡＢ（ＡとＢの双方の性質）と’なる．
いずれも平均化されて強弱の差は小さいが，日照率は冬小夏大（梅雨を除く），ＱＴ／Qoも同じ，
Qd/ Qoは秋大夏小，Ｑ。／ＱＴは秋大春夏小，雲量は春～夏大秋～冬小となる．福岡と鹿児
島はそれぞれＡ，Ｂだが，福岡はＱ。 ／ Qo　とＱ。／QTでＢ，鹿児島はQt ／ Qo
でＣの性質を帯びる．南鳥島は雲量がどこの区分にも入らなかった．以上のように日射日照変
動のパターンは表日本，裏日本，西南日本の３類型に従っていることが分かる．
Ⅲ　その他の検討
　　１．日射.と視程の関係
　図10に館野午前９時の視程（km）と日照率（十），ＱＴ／Ｑｏ（△), Qd/Qo (O), Qd
／ＱＴ（□），雲量（×）の，それぞれの視程値に対するめいめいの平均値をプロットして示す．
明らかに視程と日照率等の間には深い関係がある．しかし，視程60 km 位から上ははっきりしな
くなる／視程は目標物の方向によって異なるのであろうから，60～100 km 程度ではっきりしない
のはそのためかとも考えられる．
??‐???‥????
?
?‐?????
???
．｝
? ．?
???‐?????‐?
」
? ?
﹇?
???????
???
???
?
????????????????????
???
???
???
????
???? ? ? ??????????????????????
剛
oo而
　n/X
QD/QT
QT/QO
/-｀ヽ。QD/QO
CD
20.00　4000　60.00　80.00 100.00 120.00 140.00 160.00
　　　　　　　　　SHITEI(ＫＭ)，ＴＡＴＥＮＯ
図10.視程と日照率，Ｑ。/Qt, Qt/Qo. Q。/Q。午前９時雲量の関係
　　　　(館野，平均値)
　　２．太陽高度(sin h)の影響
　図11, 12に示すように, X = sin /l（九は日最大太陽高度），Ｙ＝ＱＴ／Ｑｏ｡Qd/Qoにと
り，単回帰で回帰直線を引く。日照率＝0，0.05～0.15, 0.15～0.25, 0.25～0｡,35……0.85～0.95
の10区分に分け，この区分毎の回帰直線の勾配を調べると表22～24のようになる。表22から, sin /z
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表22　級別日照串ごとのSin hとQT/QoとのBI‘表
ヱ ０ O」 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ‘0.7 0.8 0.9 合計
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
父　島
南鳥島
　－97
　　37
　－33
　　39
　　64
　　13
　　35
　　18
　　25
　　29
　－35
　　19
　－20
　　15･
　－57
－170
　－57
　　52
　　7
　　27
　　37
　－63
　　41
　－26
　H1
　　62
　　34
　　55
　　42
　－25
　－42
－168
　－48
　　57
　－39
　　33
　　62
　　19
　　67
　－50
　125
　35
　20
　79
　－40
　－76
　－27
-155
　－66
　　66
　－2
　　72
　　29
　　24
　　35
　－49
　　91
　　12
　　46
　」9
-129
　－76
　－87
　－37
　－40
　　49
　　54
　　52
　　37
　　79
　　87
　－20
　105
　　27
　－4
　　18
　－46
-100
　　7
-142
－35
　122
　38
　43
　41
　18
　30
－34
　73
　32
　35
　15
－85
－52
－68
－34
－10
　83
　23
　34
　95
　32
　60
-13
　47
－17
－32
　19
－63
－99
－57
－72
　11
　45
　61
’10
　12
　20
　33
　－2
　29
　6
　5
　4
－39
こ43
－27
－33
　52
　45
　82
　14
　33
－19
　37
　25
－M
－10
　10
－58
　61
－58
　18
　42
　43
、59
　27
　23
　5】
　22
　31
　24
　－8
　－1
　　1
－97
　41
－37
　－2
　87
-247
　615
　218
　347
　461
　145
　456
-127
　584
　175
　80
　73
-278
-551
-342
-682
合　計 -118 87 62 －52 163 139 30 92 260 264 927
（注）　日照率は代表値．即ち，０はra/N=O, 0. 1は0.05ゞn/N< 0.】5, 0.2は0.15≦fi/N
　　　　＜0.25，以下同様に0.9は0.85≦n/N<0. 95. n/N>0. 95のデータは無視した.
　　　　B, : QT/Qo＝Bo＋BI Sin h 回帰式の回帰係数（×10-3）
表23　　級別日照率ごとのSin hとQ。/QoとのＢ･j表
よ ０ 0.j 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 合計
札　幌
根　室
秋　田
宮　古
輪　島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
－５
－１
－１
　０
　２
　０
　１１
　０
　０
－１
　０
　０
　２
　１
　3
　8
－13
　－2
－16
　－3
　　2
－14
　　4
－15
　　9
　　0
－16
－10
，12
　11
－18
　13
　－6
　28
　30
　－7
　－j
－47
　　1
　　］
－50
－74
　　18
　　35
　　5
.36
　－1
　　63
　　11
　－53
　－52
　－78
　－38
　－72
　－42
　－94
　45
　71
　80
　　9
－10
　80
　15
－44
－32
－39
－38
－14
－59
－103
　　60
　148
　　9
　　22
　　16
　　76
　－69
　　0
　　】0
－100
　　5.
　－13
　－46
　－93
　84
222
　28
　3
　60
　46
　－7
－27
－44
－91
-112ヽ
　－26
　－66
- 177
　134
　j28
　28
－］0
－19
　82
－41
－15
－38
－58
－32
－21
－83
-102
　166
　64
　94
　　1
　18
　－8
－81
　67
－90
-120
－]20
－52
－54
－62
　148
　108
　136
　　12
　　44
　　76
　－28
　45
　－60
-138
-107
　－64
　44
　－82
　665
　794
　348
　84
　88
　440
-157
　－48
－303
－687
-432
-26]
-370
-796
合　計 ８ －63 刊07 -262 －39 25 -107 －47 -177 134 －635
(注)
??
コラムのn/N.は表22の注に同じ｡
:Q。/Qo＝Bo＋BI・ S泌ｈ回帰式の回帰係数（ｘ面3）
地域別日射Ⅲ分布に関する研究｛21　（紙井・近森）
表24　　級別日照率ごとのSin h とQ。/QTとのB1表
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匹 ０ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 合計
札　幌
根　室
秋　田
宮，古
輪　，島
松　本
館　野
米　子
潮　岬
福　岡
鹿児島
清　水
石垣島
那　覇
－１２
　－３
　－８
　－１
　１４
　１
　６５
－１
－２
－１４
－２
　２
　８
　６
　19
　20
－44
－29
－69
　　2
－12
－44
　20
－91
　20
－17
－87
－32
　49
　13
－42
　　2
－68
　69
　19
　－2
　110
-173
－26
－10
-149
－208
　88
　59
　25
　26
　　0
　158
　　4
　－97
-147
-216
　－27
-211
　－34
－209
　117
　124
　162
　－2
－26
　136
－52
－64
-165
-117
　－75
　－35
-189
-171
　148
　210
　　18
　　17
　　14
　153
－170
　　30
　－22
－219
　－5
　－28
　－72
-154
　168
　331
　56
－49
　29
　65
－70
－33
-156
-174
-150
　－78
-149
－273
　223
　175
　24
－38
－63
　107
－109
　－38 ，
　－80
-129
　－26
　－29
－184
－155
　233
　76
　94
－24
　　5
　　3
　177
　80
-131
-187
-153
　－18
-149
　－61
　181
　123
　190
　－14
　15
　86
　－86
　72
　－58
-211
-144
　　2
　　18
-101
　1214
　1128
　475
－112
－149
　780
　-588
　－97
　－891
-1531
　-688
　-422
　－987
－1358
合　計 53 －384 －636 -681 -357 －80 -483 -322 －409 73 -3226
（注）　各コラムのｎ/Ｎは表22の注に同じ.
　　　BI: Qd/Qt=Bo十B, Sin h 回帰係数（×10-3）
とQt/Qoの間には全体としてはやや正の影響が認められるが，札幌・米子は負の相関があり，
西南諸島は特に負の相関が強い．表23からは, sin /zとＱ。／Ｑｏとは北日本で正の相関，館野以
南で負の相関が見られ，全国的にも負の相関がある．表24からsinんとQd/Qtは北日本と松
本で正，宮古以南は負の相関となる．月量日射量の研究でも時間日射量の研究でも日射推定式に太
陽高度のsinが含まれてくる場合がよくあるが，日量日射量についても太陽高度との相関は考え
られるものの，その相関の仕方は地区により，又Qt, Qdにより複雑であろうと推察される.
???????
?????????????
??
???
?．??
、?????????????????
旨
８
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?
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??????????????????
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図Ｈ．太陽高度(Sinh)とQt/Qoの関係
　　　　(0.85≦n/Nく0.95,札幌)
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図12.太陽高度(Sinh)とQd/Qoの関係
　　　(0.85≦,l/Ｎく0.95,札幌)
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　あ　と　が　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　日量日射量について全国14～16地区のデータから日射と自照，雲量との関係をある程度明らかに
した．日射量推定や直散分離にはこの中でも誤差の小さい関係式を用いるべきであり，日量では雲
量はあまり役立たず，日照率等を用いる方が適切と思われた．回帰式はデータが多い方がより良い
式となると考え,られ，今後の気象庁等のデータの畜積に伴ってより研究が発展してゆくと期待され
る．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一
　最後に，御指導，御助言を賜わった諸先生方，特に京大農学部の丸山利輔教授，大槻恭一氏，同
大防災研究所角屋睦教授，農林水産省農業土木試験場企画科渋谷勤治郎科長，同農業環境技術研究
所内嶋善兵衛気象管理科長，日本気象協会の吉田作松先生及び篠木誓一氏，北陸農試の山田一茂氏，
早大理工学部の田辺新一氏，北海道農試の片山秀策氏に厚く御礼申し上げます．また，データの複
写及び使用を許可して下さいました気象庁観測部測候課，館野高層気象台観測第１・３課，清水測
候所，高知気象台の皆様に深甚の謝意を表する次第です．
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